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19. asrın büyük devlet adam ların­
dan biri olan Koca Reşid Paşa, İs­
tanbullu ortahalli bir ailenin çocu­
ğudur. İyi bir aile terbiyesıle, hu ­
susî tahsil görmüş ve Beyazıö med­
resesinde şark ilimleri öğrenmişti.
O devrin gençleri, devlet hizm et­
lerine valilerin, vezirlerin konakla­
rında kitabetlerinde bulunarak ye­
tişirler, bilhassa Babıâlıde ve vilâ­
yetlerde im paratorluğun idari işleri 
üzerinde esaslı bir ihtisas yapar­
lardı.
Reşid Paşanın eniştesi bulunan 
İspartalı Ali Paşa devrin umurdide 
vezirlerinden birisiydi. Reşid Paşa 
gene yaşında, o sıralarda Mora Va­
lisi bulunan eniştesinin kâtıbliğini 
yapmağa başlamış, bu suretle im­
paratorluğun en ehemmiyetli eya­
letlerinden biri hakkında etraflı bil­
gi sahibi olmuştu. Ali Paşa sada­
rete getirilince Reşid Bey de m ü­
hürdarı olarak Babıâiiye girmiş, 
Babıâli çalışmaları onun görüş uf­
kunu genişletmişti.
Burada Hariciye Nazırı Pertev 
Efendi ile tanışmış ve bu tecrübeli 
devlet adamı Reşid Beyde büyük 
bir istidad ve kabiliyet görmüştü. 
Reşid Bey 1829 da Edirnede R uslar­
la yapılan sulh müzakerelerine sır 
kâtibi olarak katılmış, oradan yaz­
dığı yazılar. II. Mahmudun dikka­
tini çekmişti.
Reşid Bey Edim e dönüşünde Â- 
medciliğe yükselmiş, 1833 ocak ayın 
da Halil Paşanın maiyetinde Mısıra 
gitmiş, Konyada İbrahim  Paşanın 
galebesinden sonra Kütahya müza­
kerelerini idareye memur edilmişti-
Reşid Bey bu suretle devletin çe- 
şidli dış meselelerde meşgul oluyor, 
zekâsı ve dirayeti ile bu müşkülle­
rin  müm kün olan hal çarelerini bu­
luyordu.
Bu seneler OsmanlI im paratorlu­
ğunun büyük buhran seneleriydi. 
II. Mahmud Avrupa medeniyetini 
tetkik ettiriyor, im paratorluk m ües­
se s le rin in  ıslahı çareleri üzerinde 
duruyordu. Bu sırada hüküm darın 
esasen takdir ettiği Reşid Beyi, bazı 
hayırhah devlet adamları da h ara ­
retle tavsiye ediyorlar, onun iyi 
bir diplomat olduğunu, istikbalde 
büyük hizmetlere namzed bulun­
duğunu söylüyorlardı.
G arb medeniyetile ınlaşmak bu 
"ete vaklas'oak ihtivayı Ba­
vı Londra, Paris ve diğer baş- 
ulj Avrupa merkezlerinde daimî 
sefirler bulundurmağa şevketmiş ve 
Reşid Bey Parise elçi olarak gönde­
rilmişti.
Bu vazife, gene diplomatın inki­
şafına çok hizmet etmiş, kendi bü ­
yük im paratorluğunun çeşidli dava­
larından sonra garb fikir ve siya­
set m uhitlerde temas etmek, c-na 
yeni ve mühim şeyler öğretmişti.
Reşid Bey, Pariste memleketi bü­
yük bir liyakatle temsil etmiş, te­
mas ettiği Fransızların Türkiye 
hakkındaki menfi fikirlerini değiş­
tirmişti. O devri yaşıvan bir yaban­
cı m uharrir Reşid Paşanın Paris 
sefirliğinden şöyle bahsetmektedir:
Reşid Paşa
(Reşid, Pariste kendisini zekâsile, 
hal ve tavrındaki zarafetle herkese 
sevdirmişti. Onun mevcudiyeti, 
memleketinin varmak istediği he­
defe çok yardım etmişti. Fransada 
hiç kimse böyle bir Türk oulundu- 
ğuna inanmıyordu. Salonlarda, t i ­
yatrolarda Reşide tesadüf ediliyor, 
o artistlerle, fikir adamlariîe görü­
şüyor, her yerde büyük bir alâka ve 
saygı uyandırıyordu. Gazeteciler 
?aşkm bir halde bu, bey kıyafetin­
de ve fes giymiş Mösyö Thiers:dir, 
diyorlardı.)
Reşid Bey 1836 senesinde Hariciye 
müsteşarlığı uhdesinde bulunmak 
üzere Londra sefirliğine tayin edil­
mişti. İngiltere Kralı Gilyom IV 
Reşid Beyin (Osmanlı im paratorlu­
ğunun mevcudiyetinin muhafaza­
sından Avrupanın edeceği faydalar 
hakkındaki fikir ve mütalealarmı) 
alâkayla dinliyor ve Reşid Bey kral 
la beraber İngiltere siyasileri üze­
rinde pek müsbet bir tesir bırakmış 
bulunpyordu.
Bir zaman sonra Rusyanm istilâcı 
emellerine karşı, Osmanlı im para­
torluğunun bir kudret halinde ayak 
ta kalması zaruretini beraber kabul 
ve müdafaa edeceği meşhur İngiliz 
siyasisi Canning’i de burada tanı­
mış bulunuyor ve bu dostuna iık 
defa Türkiyenin Avrupai uir ıslaha­
ta olan îhti.yaplar'ndan bahsediyor­
du.
Hariciye Nazırı Ahmed Hulusi 
Paşanın vefatı üzerine Reşid Beye I 
vezirlik ve hariciye nazırlığı tev­
cih olunmuş, İ.-tanbula gelen Pasa, 
bir müddet sonra Hariciye Nazırlığı 
da uhdesinde kalmak üzere Londra 
büyük elçiliğine gönderilmişti.
Reşid Paşa Avrupada garb mede­
niyetinin üstünlük sebeblerini iyi 
anlayıp tahsil etmiş, devrin maruf 
siyaset adamlariîe dostluklar ku r­
muş, Osmanlı imparatorluğunda 
III Selimdenberi girişilen bazı ye­
nilik hareketlerinin kâfi bulunm a­
dığına, insan haklarının tanınması 
ve bunların tem inat altına alınma­
sına inanmıştı.
Reşid Paşa 1839 yazında, II. Mah 
mudun ölümü ve gene oğlu Abdül- 
mecidin tahta çıkışı üzerine Istan- 
bula gelmiş, muhafazakâr partinin 
iş başında olmasına rağmen gene 
hüküm darı Tanzimatı ilâna ikna et­
mişti. Reşid Paşa bir taraftan Mısır 
meselesini hallederken diğer taraf­
tan 3 kasım 1839 da Tanzimat fer­
manını ilân eylemişti.
Reşid Paşa altı defa sadarete gel­
miş ve bu makamda imparatorluğa 
adliye, maarif, hariciye, dahiliye sa­
halarında büyük hizmetler etmişti. 
Reşid Paşa Osmanlı im paratorluğu­
nu teşkil eden tebaa hakları üze­
rinde ısrarla duruyordu. 1846 da E- 
dirnede padişah namına söyldigi 
nutukta şöyle demişti: ( ... Din ve 
mezheb farkı tebaanın ancak şahıs­
larına aid b ir iştir Tabiiyet hukuk­
larına bu inanışlarından dolayı ha­
lel gelemez. Hepimiz bir hüküm e­
tin tebaası ve b ir memlekette do­
ğup, büyümüş vatandaşlar olduğu­
muz için birbirimizi fena gözle gör­
mekliğimiz asla münasib olmaz.)
Reşid Paşa Tanzimat hüküm leri­
ni, yapılan muhalefete rağmen, yü ­
rütüyor, fakat bu hüküm leri dahi 
kâfi görmüyordu. Gene 1846 da bir 
münuasebetle şunları söylemişti: 
(Henüz iyi bir tarzda idarei umura 
muvaffak olamadığımızı itiraf ede­
rim ,fakat daha fena bir idareye 
mâni olabiliyoruz.)
Reşid Paşanın ıslahat hareketile 
ordu Avrupa tarzında tensik edil­
miş,. askerî müddeti tesbit olunmuş 
tu. Mülkî sahada çok esaslı yenilik­
ler görülmüştü. O vakte kadar v i­
lâyetlerde idarenin her koluna va­
liler hâkimdi. Tanzimattan sonra vi­
lâyetlere b irer vali, b irer kumandan 
ve birer defterdar verilmişti.
Kırım harbi ittifakı, mülteciler 
meselesi, Mısır meselesi, Reşid P a­
şanın siyasî muvaffakiyetleri a ra­
sındadır. (M ülteciler meselesinin 
hallinde Türkiyenin her tü rlü  teh­
likeyi göze alarak gösterdiği cesaret 
ve maharet Fransa ve bilhassa In- 
gilterede en parlak nümayişlere 
vesile teşkil etmişti. Bu meselede 
en muvaffakiyete rolü oynayan 
Mustafa Reşid Paşadır.) I
19. asrın ikinci yarısında Osmanlı ı 
im paratorluğunu bir çok dahilî, h a - , 
ricî gailelerden kurtaran  ve impa- j 
ratoıluğa Avruyy ı„ büyük do, : 
letleri arasında şerefli b ir eşitlik | 
hakkı tanıtan Reşid Pasadır. ^
İyi yetişmiş, uzağı görmüş, ese­
rini devam ettirecek devlet ricalini 1 
de hazırlamış bulunan Reşid Paşa 
memleketinin bütün meselelerini , 
milli ve İnsanî ölçüler içinde hallet­
mesini bilmiştir.
Bir sirkten 7 arslan kaçtı
Johannesbourgh 21 (a.a.) — Gü - 
ney Afrikada Kalkfeld kasabası ya­
kınında bir sirkten, kafesleri açık 
kalan 7 arslan kaçmıştır. Kasaba 
ahalisi 3 gece korku içinde yaşamış ' 
tır. A rslanların 6 sı yakalanmış, 7 I 
ncisi de öldürülm üştür.
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